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The Senior Class of Otterbein College
Presents
TWELFTH NIGHT
By William Shakespeare
CAST
Orsino, Duke of Illyria............................................ -........
Valentine ) Gentlemen attending on the Duke----
Curio j
Sir Toby Belch, uncle to Olivia —...............................
Sir Andrew Aguecheek ....................................................
Sebastian, brother to Viola .............................................
Antonio, a sea captain, friend to Sebastian ..............
Malvolio. steward to Olivia ............ ..............................
Feste. a clown ) , ,
,• Servants to Olivia .........................
Fabian )
A Friar ..................................................................................
A Sea Captain, friend to Viola .....................................
First Officer ................................ ......................................
Second Officer ....................................................................
A Courtier ............................................................................
Viola .......................................................................................
Olivia .....................................................................................
Maria, Olivia’s maid .........................................................
Page .......................................................................................
Ladies in Waiting ............................................................
............. S. A. Wells
JM. V. Klepinger 
’*( Evelyn Judy
........... W. D. Coon
.....  J. C. Bradrick
. ............  Grace Hill
......  J. R. Goodrich
........  H. W. Troop
j Marjora Whistlei 
\D. L. Adams 
.. Virginia Snavely
......... Henry Olson
M. V. Klepinger
......... Henry Olson
....  T. H. Bradrick
......  Virgina Blagg
.... Alice Davidson 
.. Bonnibel Yanney
..........  Mary Vance
Rhea McConaughy 
Genevieve Mullin
SCENE—ILLYRIA 
Synopsis of Scenes
Act I—Scene 1. The Scacoast.
Scene 2. Room in Duke Orsino’s Palace.
Scene 3. Olivia’s House.
Scene 4. The Duke’s Palace.
Scene 5. Olivia’s House.
Scene 6. Before Olivia’s House.
.^ct II—Scene 1. A Seaport.
Scene 2, Olivia’s House.
Scene 3. The Duke’s Palace.
.A.ct III—Scene 1. Olivia’s Garden.
Scene 2. A Street.
Scene 3. Olivia’s Garden.
.^ct IV—Scene 1. Olivia’s House.
Scene 2. Olivia’s Garden.
Scene 3. The Same.
Act V—Scene 1. Olivia’s Garden.
Director ............................
Business Manager .........
Asst. Business Manager 
Froi>erty Manager
Charles A. Fritz 
Harold Freeman 
Lawrence Collier 
___ George Heitz.
Costumes furnished by P'ilip Szwirschina, Cincinnati, Ohio.
